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La gent gran maltractada, 
un problema invisible 
El díes 28 i 29 de marg es van celebrar al Centre Cultural de 
la Mercé de Girona les I Jornades InLerdisciplináries 
Col-legials sobre el mallractamenta la gent gran, Elscol-legis 
proíessionals d'advocats. d'infermeria, de metges. de psicó-
legs i de treballadors soclals de Girona van organitzar de 
manera conjunta aqüestes jornades. en lesquals van partici-
par unes 250 persones, la majoria professionals deis dife-
rents ánibils. 
Els ni;iítv;ict;inu-ncs ñ-
sics, psi i iuics , t ' c o n o -
n i i c s . pL'f . ibús o p e r 
noLíli^cncin, ocasionalts 
pLT hiiiiili.irs i / o ciiid;i-
dcirs, fii el prnpi doin i -
cili (í .1 k's ¡iisricLicioiis 
]n'iblÍL|LiL'.s ü pi-iv;idL'S L-S 
van fcr c^visiblcs" LMI 
aiiLicstcs jonindcs. 
Lfs diversos siciia-
cioiis di' risc- en qué es 
ci'obn u n a p . i r l ti el 
c o M e c t i n de la g e n t 
Líraii, la in ip i^ r ta i ie ia 
del treball en el e;ntip 
de la preveneió, el buit 
lei;al {que suposa una 
ver i iab le i l e spro tcee ió 
d e i s a f e c t a t s } , i Ui 
neccssitac de forniaeió 
dids prolessicMials i no 
p r o l e s s i o n a l s , i de la 
e i ' e ae ió de p r o t o e o l s 
d ' a e t n a c i ó a m b la 
iniplieació de les adnü-
iiistiMeioiis, varen ser 
alLíutis deis niolts temes 
eraceaes. 
Les jornades van ser 
i n t e n s e s . En Tacce 
d ' inauLíLiració , [osep 
María Solé, delei^at de 
lienestar i 1-nnn'Iin, ja va 
des tacar i]Lie en t re ini 
4% i un fi% de la L^ent 
tiran és víctima de nial-
tractaniencs en Tainbit 
taniíliar. 
Les 5 taLiles de tre-
ball, integrades per un 
m o d e r a d o r re p rese [i-






(Narcís l iardalet i V i -
nvals, )oaL]uim de Toca 
i Caiirana, Albert Abós 
i A r a t í u a s , M a r g a 
Chanta i V i l a n o v a i 
Ú r s u l a C . a r v a c h o 
M o n a s t e r i o } i q u n t r e 
ponen t s . van p e r m e t r e 
t[ue catla tenia es t rac-
tés lies de la perspect i-
va que liona la praxi ile 
cada p r o l e s s i ó . U n 
t o t a l de 2 5 e x p i i s i -
c i o n s . les c t m u i n i c a -
e i o n s d " e x p e r i é n e i e s 
conci 'etes i els cn r r e s -
ponents debats, const i -
lueixen un bon treball, 
de l q n a l en q n e d a i ' a 
cons t anc i a en un C.D 
LIC propera eilició. Cal 
esmentar Cambé la c o n -
t e r é n c i . t a c a r r e e de 
Viceni,- N a v a r r o , c a -
tedi-;i t ic de c i é n c i e s 
po l íüq i i e s i sücials de 
la Universi tat Pompen 
Fabra, que anib el seu 
escil ca rae t c r i s t i c va 
dissertar sobre el tema 
" l i e n e s t a r i n s u t l c i e n t . 
democrac ia i n c o m p l e -
ta: sobre el que no es 
parla en el nostre país». 
C o n i a c l o e n d a , 
després de la lectura de 
les ( rcsumides i p rov i -
sionals) conclusions de 
les Jornades. sc'n va ter 
Iliuranient a Talcadessa, 
iiue va tancar Pacte des-
tacant la importancia de 
la celebració d'atjiiestes 
jornades sobre un tema 
c a d a veÍ ;ada de m e s 
actualitat, i fclicicant els 
orLíanitzadors, pa r t i c i -
paiits, p o n e n t s i assis-
t e n t s p r o c e d e n t s de 
Ci i rona , B a r c e l o n a i 
a 1 t res p o b l a c i ó n s de 
Catalunya. 
Montse Manen 
